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اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ . ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪﺟﻬﺖ
ﮔﯿﺮي ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺟﻬﺖ
  .ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي آﻣﺎري ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ–ي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﮐﺎرروش
ي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮادهرﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﺧﺘﺮ و  431)داﻧﺸﺠﻮ  002. ﺑﻮدﻧﺪ 2931- 39آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶآن. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﭘﺴﺮ 66
ﻣﺬﻫﺒﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﮔﯿﺮي ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺟﻬﺖ
و روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم  91ي ﻧﺴﺨﻪ SSPSاﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮمداده. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ
- ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺟﻬﺖﻣﯿﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ، ﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎزﮔﺎري، وﻇﯿﻔﻪ: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
رﻓﺘﺎر  ﺑﺎ( <P0/50)ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﻄﺢ و ﺑﺮون( <P0/10)ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ در ﺳﻄﺢ 
( <P0/50)رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﯿﺎن روانﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، راﺑﻄﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت وﻇﯿﻔﻪ. ي ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، راﺑﻄﻪ
 64ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﯿﺶرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖﻧﻔﺲ، روان
ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ وﻇﯿﻔﻪﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﭘﯿﺶدرﺻﺪ از وارﯾﺎﻧﺲ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠ
  .ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻮدﭘﯿﺶ
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻫﺎي رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، وﻇﯿﻔﻪﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶﻣﻬﻢ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎر . ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖﻧﻔﺲ، روان
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺮداﺧﺖ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش وﻇﯿﻔﻪ
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Original Article
Investigation the relationship of locus of control, personality traits, self-esteem and 
religiosity orientation with discipline desired behavior
Abstract
Introduction: Psychological constructs such as locus of control, 
personality traits, self-esteem and religiosity orientation play an 
important role in creating discipline desired behavior. This research 
aimed to investigate the relationship between locus of control, 
personality trait, self-esteem and religiosity with discipline desired 
behavior.
Materials and Methods: This is a descriptive analytical study of 
correlation type. The statistical population includes all students in 
English language, elementary education and family study of Islamic 
Azad University of Mashhad unit in 2013-14 academic years. For 
this research, 200 students (134 girls and 66 boys) were selected 
using stratifies randomly sampling. All of them completed the 
questionnaires of locus of control, personality trait, self-esteem, 
religiosity and discipline desired behavior. The data were analyzed 
with using the SPSS-19 software and by method of step wise 
regression.
Results: The findings showed a positive and significant relationship 
between internal locus of control, openness, Agreeableness, 
conscientiousness, self-esteem, internal religiosity in level (P<0.01) 
and extroversion in level (P<0.05) with discipline desired behavior 
and a negative and significant relationship between neuroticism in 
level (P<0.05) with discipline desired behavior. Conscientiousness, 
self-esteem, neuroticism and internal religiosity in one predicted 
model predicted 46 percent of variance of discipline desired 
behavior and also share of conscientiousness in prediction discipline 
desired behavior was over of other variables.
Conclusion: The most important predictor of discipline desired 
behavior was conscientiousness, self-esteem, neuroticism and
internal religiosity. So in order to increase discipline desired 
behavior, the first is to teach conscientiousness and self-esteem, then 
offer ways for reduce conscientiousness and finally teach internal 
religiosity.
Keywords: Behavior, Discipline, Locus of control, Orientation, 
Personality traits, Religion, Self-esteem
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮام  يرﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻮد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺮﻓﯽ، داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن داﻧﺸﮕﺎه
رﻓﺘﺎر (. 1)اﻧﺪ ﻫﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادهآن ،ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﻪﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﺻﻠﯽ
اداري اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﮐﺎرﮐﻨﺎناﺳﺘﺎدان و 
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ از ﺳﻮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در روﻧﺪ 
  ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ازآﻣﻮزﺷﯽ و اداري ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ
ﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎدان در ﺗﺪرﯾﺲ و ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﺗﻋﻤﺪه
دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ(. 2)ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه
رﻓﺘﺎر  ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن. ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ يدﻫﻪ
ﻫﺎي ﻟﺖﻫﺎي ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﺎاﻧﻀﺒﺎﻃﯽﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﯽ
ﺑﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﺎد
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ و  ،ﮐﺮدن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روانﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪدﯾﺪﮔﺎه(. 3)
رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد  يﮐﻨﻨﺪهﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮي رﻓﺘﺎر ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﯾﺠﺎد و ﺷﮑﻞ
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادهﭘﮋوﻫﺶ(. 4)دارﻧﺪ 
  ﻫﺎﺗﺮﯾﻦ آنﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ









ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر .اﺷﺎره ﮐﺮد 
ﯾﺎدﮔﯿﺮي  يدر ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺗﺮ
5
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ و ﻣﻨﺒﻊ  
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ . ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ، ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ آن
ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺷﺎﻧﺲ، اﻓﺮاد ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮ
ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل اداره ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖﻣﻮﻓﻘﯿﺖ يﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﻫﺎي آنو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ






ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ دارﻧﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺟﻬﺖ. ﻫﺎ اﺳﺖآن
ﺗﺮﻧﺪ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺤﺒﻮبﮔﯿﺮي ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارﻧﺪ ﻣﺟﻬﺖ
ﻣﻨﺪﺗﺮ ﺗﻮاناﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻟﺤﺎظازﮐﻪﮐﻨﻨﺪﻣﯽرﻓﺘﺎرﺻﻮرﺗﯽﺑﻪودارﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻓﺮاد داراي ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﺗﻨﺶ،ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻫﺎ و ﺑﺰﻫﮑﺎريﮐﻤﺘﺮي دﭼﺎر ﻫﯿﺠﺎن
آﺛﺎر  ،در واﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد(. 5)ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
  ﺳﻮدﻣﻨﺪي دارد و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب، ﺳﺎزﮔﺎري
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ و روان
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺒﻊ  يﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪﭼﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﻢ(. 6)ﺷﻮد رﻓﺘﺎري ﻣﯽ
اﻧﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺸﺎن داده
ﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒ
  (.7- 51)دارﻧﺪ، از رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، ﺻﻔﺎت 
ﯾﺎﻓﺘﻪ و واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎن يﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ. ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎ دوام  تﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎ
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﭘﻨﺞ  اﯾﻦ .(61)ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮد را از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ











  .اﺳﺖ 
اﺿﻄﺮاب، ﺗﻨﺶ،  يرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪروان
ورزي، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺟﻮﯾﯽ، ﺧﺼﻮﻣﺖ، ﺗﮑﺎﻧﺶﺗﺮﺣﻢ
 ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮايﭘﺎﯾﯿﻦ اﺷﺎره دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮون
  ﻃﻠﺒﯽ، ﭘﺮاﻧﺮژي و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮدن اﺷﺎرهﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن، ﺟﺮات
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﮐﻨﺠﮑﺎوي، ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻨﺮ،  11ﭘﺬﯾﺮش. ﮐﻨﺪﻣﯽ
ﭘﺬﯾﺮي و ﺧﺮدورزي اﺷﺎره دارد، در ﺣﺎﻟﯽ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪي، اﻧﻌﻄﺎف
ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎري
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ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ،  
دوﺳﺘﯽ و اﻋﺘﻤﺎدورزي اﺷﺎره ﺳﺨﺎوت، ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﻫﻤﻔﮑﺮي، ﻧﻮع
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻣﻨﻈﻢ  31ﺷﻨﺎﺳﯽﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ. اردد
ﺑﺨﺸﯽ، ﺑﻮدن، ﮐﺎرا ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎ، ﺧﻮدﻧﻈﻢ
(. 61)ﮔﺮدد ﻣﺪاري، ﻣﻨﻄﻘﯽ و آرام ﺑﻮدن اﻃﻼق ﻣﯽﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
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ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ و دار ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽﯽﻣﻌﻨ يﻫﺎ ﺑﻪ راﺑﻄﻪﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎنﺶاﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫ. اﻧﺪرﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 يراﺑﻄﻪ ،اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮبداده
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر داري دارﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ روانﯽﻣﻌﻨ
ﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﻨﻔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮون يراﺑﻄﻪ ،ﻣﻄﻠﻮب
 يراﺑﻄﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮبﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎزﮔﺎري و وﻇﯿﻔﻪ
  (.71- 42)ﻣﺜﺒﺘﯽ دارﻧﺪ 
. دﯾﮕﺮ در رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اﺳﺖﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ 
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﻋﺰت ﻧﻔﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪ
. ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از روان
وﯾﮋﮔﯽ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺷﺎره دارد ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮد
 ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﮕﺮﺷﯽ از ﭘﺬﯾﺮش، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ، اﻫﻤﯿﺖ، ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
(. 52)ﮐﻨﺪ ارزش ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮد آن را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ
ﻧﻈﺮان ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ
از ﺧﻮد را ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﮐﺰي و اﺳﺎس ﺳﺎزﮔﺎري ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
ﻧﻔﺲ ﻋﺰتﮐﻪاﻧﺪدادهﻧﺸﺎنﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ(.62)ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﺗﻠﻘﯽاﻓﺮاد
  (.72- 33،11)ارد ﻣﺜﺒﺘﯽ د يراﺑﻄﻪ ،ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
ﺑﯿﻨﯽ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﭘﯿﺶرﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻫﻢ
آﻟﭙﻮرت و  ياﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪﺑﺮ. رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
راس
1
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻬﺖ 
ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي دو ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ
 ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺑﯿﺮوﻧﯽ
  ﻓﺮاﮔﯿﺮ و داراي اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و دروﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺮي ﺧﺎرﺟﯽ و اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ  ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽﺟﻬﺖ
ﺑﺮاي ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﺎم و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺸﺎن دادهﭘﮋوﻫﺶ(. 43)ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺎ  ﻣﺬﻫﺐ داراي ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ و دﯾﻨﺪاري ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ . اﻧﺪاﺻﻠﯽ ﺑﺮاي اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻨﺎ در زﻧﺪﮔﯽ رﺳﯿﺪه
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ دﻫﻨﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺟﻬﺖﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارﻧﺪ از رﻓﺘﺎر دارﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ
(.53- 24)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺑﯿﺸﺘﺮيﺳﺎزﮔﺎريوﺑﻬﺘﺮاﻧﻀﺒﺎﻃﯽﻣﻄﻠﻮب
ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﻔﺎت ﮔﺮا
                                               
ssoR dna tropllA1
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺟﻬﺖ
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﯽﯾاﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎرﺳﺎ ،اﻧﺪاﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﭘﯿﺶ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﻬﺎم. ﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖر
ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺗﻤﺎم ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ 
ﯾﮏ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي از رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﺪام
اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و  .دﮐﺮﺧﻮاﻫﺪ اراﺋﻪ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ 
اﻫﻤﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
ارﺗﺒﺎط ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و 
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﭘﯿﺶﺟﻬﺖ
  . داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺖ
  ﮐﺎرروش
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع –ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ياﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآﻣﺎري  يﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮد ﻣﺸﻬﺪاﺳﻼﻣﯽآزادداﻧﺸﮕﺎهداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺗﻤﺎمﺷﺎﻣﻞﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﺸﻐﻮل 2931- 39ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺳﺎلدراﻧﺴﺎﻧﯽﻋﻠﻮمﻫﺎيرﺷﺘﻪدرﮐﻪ
ﮔﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺖ)اي ﻃﺒﻘﻪﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺎﺑﺎﺧﻨﯿﮏ و ﻓﯿﺪلاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل 
01ﺗﻌﺪاد و ( 34)2
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب  002،ﺑﯿﻦ ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ
  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻗﯿﻖ و ﺻﺮﯾﺢاز ﺷﺮﮐﺖ. ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﺘﺒﯽ  يﻧﺎﻣﻪرﺿﺎﯾﺖ ،ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﯿﺎن اﺻﻞ رازداريﻫﺪف
ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺳﻼﻣﺖ  ﻣﻌﯿﺎر. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 يﺘﻪﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ، ﻋﺪم ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن، داﻧﺸﺠﻮي رﺷ
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري رواﻧﯽ  يﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن، ﻋﺪم اﺑﺘﻼ
زا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮگ ﺶﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺪم رﺧﺪاد ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨ
  . ﻋﺰﯾﺰان ﻧﺰدﯾﮏ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد
  :اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎ از ﮔﯿﺮي دادهﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ راﺗﺮ :3ﮐﻨﺘﺮلي ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - اﻟﻒ
ﻮال ﺌﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ داراي ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﺳ .ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ 92داراي  وهﺷﺪ
اﯾﻦ آزﻣﻮن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش و ﺟﻨﺴﯿﺖ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( اﻟﻒ و ب)
ﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه 
ﻮاﻻت ﺌﺳ ﺗﻤﺎماو ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ . اﺳﺖ
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  و ﻫﻤﮑﺎرﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن                                                                             3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 622
ﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ داري ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و اﯽﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨ
(.44)درﺻﺪ ﮐﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد  0/35را در ﺣﺪود 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﻤﮑﺎران، ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮيﻫﻢ
و ﻣﻨﺒﻊ  ﻧﺪدروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ از رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻼك  1ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻮﯾﮑﯽ اﺳﺘﺮﯾﮑﻠﻨﺪ–ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ
 0/93رواﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ روش ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  .ﻧﺪﻗﺮار داد
اﻋﺘﺒﺎر آن ﺳﺎزي ﻧﯿﻤﻪآﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دو. ﺪﻣﺑﻪ دﺳﺖ آ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ  ﺐﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮا ﻦﯾدر ا(. 44)ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ  0/18را 
  .(1ﺟﺪول )ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ يروش آﻟﻔﺎ
 اﺑﺰارﻦﯾا :2(IFF-OEN)ي ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺳﯿﺎﻫﻪ - ب
يﮐﺮﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﺳﺘﺎ و ﻣﮏ
3
دو ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه  و داراي ﺧﺘﻪ ﺷﺪﺳﺎ 
ﭘﮋوﻫﺶ از ﻓﺮم  ﻦﯾدر ا. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ( ايﮔﻮﯾﻪ44و  ايﮔﻮﯾﻪ06)
  ﯽﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠ ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده  ايﮔﻮﯾﻪ44ﮐﻮﺗﺎه 
 ﯽﺷﻨﺎﺳﻔﻪﯿوﻇويﺳﺎزﮔﺎرﺮش،ﯾﭘﺬ،ﯾﯽﮔﺮاﺑﺮون،ﯾﯽرﻧﺠﻮرﺧﻮروان
 IFF-OENيﻧﺎﻣﻪدر ﭘﺮﺳﺶ. دﻫﺪﯽﻗﺮار ﻣ ﯽﺎﺑﯾرا ﻣﻮرد ارز
  تﮑﺮﯿﻟ يادرﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺎسﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘ ﻪﯾﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﮔﻮ
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﻋﺘﺒﺎر  يﺑﺎ روش آﻟﻔﺎ آﻧﺎن. ﺷﻮدﯽﻣ يﮔﺬارﺮهﻧﻤ
 يﺳﺎزﮔﺎر ﺮش،ﯾﭘﺬ ،ﯾﯽﮔﺮاﺑﺮون ،ﯾﯽرﻧﺠﻮرﺧﻮروان يﻫﺎﺎسﯿﻣﻘ
 0/09و  0/68، 0/67، 0/87، 0/09ﺐﯿرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﯽﺷﻨﺎﺳﻔﻪﯿو وﻇ
ﻣﺬﮐﻮر  ﻋﻮاﻣﻞاﻋﺘﺒﺎر  ﯽ و ﻫﻤﮑﺎرانﺧﻮﺳﻔ (.61)ش ﮐﺮدﻧﺪ ﮔﺰار
. ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 0/97و  0/97، 0/08، 0/57، 0/38ﺐﯿرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗ
ﮐﺮدﻧﺪ  ﺎنﯿﺑ ﻋﻮاﻣﻞﯾﯽروا ﯽﻫﺮ دو ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﺮرﺳ ﻦﯿﭼﻨﻫﻢ
 ﻦﯾدر ا. (54)دارد ﯽﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ ﯽﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻠ
ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ياﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎ ﺐﯾﺿﺮا ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .(1ﺟﺪول )
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺒﺮگ و : 4ي ﻋﺰت ﻧﻔﺲﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - ج
روزﻧﺒﺮگ
5
 ،در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس. ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ 01ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ داراي  
  اي ﻟﯿﮑﺮتﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻬﺎر درﺟﻪ
ﯾﻮﺳﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران رواﯾﯽ اﯾﻦ (. 64)ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﺮه
آزﻣﻮن را ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و اﻋﺘﺒﺎر آن را ﺑﺎ 
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در اﯾﻦ (. 41)ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ  0/97روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮاﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
  (.1ﺟﺪول )
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ  :6ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽي ﺟﻬﺖﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - د
در اﯾﻦ . ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ 12ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ داراي آﻟﭙﻮرت و راس
اي ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻬﺎر درﺟﻪ ،ﻣﻘﯿﺎس
ﻮاﻟﯽ ﻋﺒﺎرات ﺌﺳ 12در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس . ﺷﻮدﮔﺬاري ﻣﯽﻟﯿﮑﺮت ﻧﻤﺮه
  12ﺗﺎ  31ﮔﯿﺮي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻋﺒﺎرات ﺟﻬﺖ 21ﺗﺎ  1
اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺳﺎل (. 43)ﺳﻨﺠﺪ ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﯽﺟﻬﺖ
اﻋﺘﺒﺎر آن را ﺑﺎ روش . ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ 8731
ﮔﺰارش  0/47و ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  0/17آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
 ياﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎ ﺐﯾﺿﺮا ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﯾدر ا (.74)ﮐﺮدﻧﺪ 
  .(1ﺟﺪول )ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻂ  :ي رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ - ه
ﮔﻮﯾﻪ  82ﯾﻮﺳﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داراي 
در اﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس ﻫﻔﺖ . اﺳﺖ
آﻧﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ . درﺟﻪ اي ﻟﯿﮑﺮت ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺖ 
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ  0/88وﻧﺒﺎخ و اﻋﺘﺒﺎر آن را ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﯿﺰ (. 41)
  (.1ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺﭼﻨﯿﻦ از روشﻫﻢ
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و از 
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي آزﻣﻮن 
SSPSاﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ي آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻫﺎﻓﺮض
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  91ي ﻧﺴﺨﻪ
  ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮي  002ي ﺣﺎﺿﺮ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎي زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ و رﺷﺘﻪﺗﺤﺼﯿﻞ در 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن  .ﺑﻮدﺳﺎل  62/3ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺟﺪول ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺟﺪول 
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ي ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ                               4102 nmutuA ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 722
، ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد-1ﺟﺪول 
  ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ
                      0/97  4/68  81/32  ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ. 1
                    0/37  0/90  2/95  11/77  ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ. 2
                  0/98  0/92**  -0/23**  1/73  2/59  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽروان. 3
                0/58  -0/22*  -0/12*  0/51  1/59  4/21  ﮔﺮاﯾﯽﺑﺮون. 4
              0/18  0/15**  -0/64**  - 0/31  0/81*  1/12  3/76  ﭘﺬﯾﺮش. 5
            0/97  0/34**  0/32*  - 0/41  -0/91*  0/72**  1/70  3/57  ﺳﺎزﮔﺎري. 6
          0/38  0/71  0/83**  0/13**  -0/34**  -0/33*  0/93**  1/42  3/83  ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ. 7
        0/57  0/42**  0/33**  0/61  0/02*  -0/53**  0/61  0/43**  0/86  2/38  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ. 8
      0/97  0/62**  0/82**  0/91*  0/41  0/11  -0/13**  -0/71*  0/61  0/38  3/46  ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽﺟﻬﺖ. 9
    0/57  0/71  - 0/11  0/21  -0/13**  0/01  0/31  0/22**  -0/62**  - 0/31  0/57  3/20  ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽﺟﻬﺖ. 01
  0/48  0/61  0/52**  0/92**  0/64**  0/23**  0/13**  0/71*  -0/73*  0/90  0/32**  2/90  5/62  رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ. 11
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ،  1ﻫﺎي ﺟﺪول ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ وزﮔﺎري، وﻇﯿﻔﻪﮔﺮاﯾﯽ، ﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎﺑﺮون
 يراﺑﻄﻪ ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽﺟﻬﺖ
 ،رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽدار و روانﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
ﺳﺎﯾﺮ رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ . دار داﺷﺘﻨﺪﯽﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎزﮔﺎري، وﻇﯿﻔﻪ
 ،رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽدار و ﺑﺎ روانﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﻧﻔﺲﻋﺰت 
 ،رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽروانﺑﺎﺑﯿﺮوﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﻣﻨﺒﻊودارﯽﻣﻌﻨوﻣﻨﻔﯽيراﺑﻄﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ، وﻇﯿﻔﻪﺳﺎزﮔﺎري،ﮔﺮاﯾﯽ،ﺑﺮونﺑﺎودارﯽﻣﻌﻨوﻣﺜﺒﺖيراﺑﻄﻪ
دار ﯽﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽﺟﻬﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ، وﻇﯿﻔﻪﭘﺬﯾﺮش،ﮔﺮاﯾﯽ،ﺑﺮونﺑﺎرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽروان.داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻨﻔﯽ  يراﺑﻄﻪ ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺟﻬﺖ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎزﮔﺎري، وﻇﯿﻔﻪدار، ﺑﺮونﯽو ﻣﻌﻨ
دار، ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري و ﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
دار، ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻋﺰت ﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
دار و ﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽﺟﻬﺖﻧﻔﺲ و 
دار و ﯽﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽﺑﺎ ﺟﻬﺖ
 ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺟﻬﺖوﻇﯿﻔﻪ
. دار داﺷﺘﻨﺪﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ
 يراﺑﻄﻪ ،ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽﺟﻬﺖﭼﻨﯿﻦ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻫﻢ
ازﯾﮏﮐﺪامﮐﻪاﯾﻦﮐﺮدنﻣﺸﺨﺺﺑﺮاي. دار داﺷﺖﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﭘﯿﺶﭘﯿﺶﺗﻮانﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ دارﻧﺪ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در 
.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺟﺪول 
  ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽﺧﻼﺻﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ در -2ﺟﺪول 
  P  2fd1fdFﺗﻐﯿﯿﺮ   2Rﺗﻐﯿﯿﺮ 2RR  ﺑﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ  ﻣﺪل
  0/100  891  1  86/23  0/112  0/112  0/64  ﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ  1
  0/100  791  1  21/75  0/311  0/423  0/75  ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲوﻇﯿﻔﻪ  2
  0/200  691  1  01/80  0/580  0/904  0/46  رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و روانوﻇﯿﻔﻪ  3
  0/500  591  1  8/16  0/350  0/264  0/86  ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽرﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖروانﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، وﻇﯿﻔﻪ  4
ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻇﯿﻔﻪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﺪل ﻧﺨﺴﺖ 2ﻫﺎي ﺟﺪول ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﭘﯿﺶ
 0/64ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ . اﺳﺖ
ﻣﻄﻠﻮب رﻓﺘﺎرﺗﻐﯿﯿﺮاتازدرﺻﺪ12ﺣﺪودﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﻣﺘﻐﯿﺮاﯾﻦﺑﻮده،
  و ﻫﻤﮑﺎرﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن                                                                             3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 822
ﺷﻨﺎﺳﯽ، در ﻣﺪل دوم، ﭘﺲ از وﻇﯿﻔﻪ. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪاﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﭘﯿﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو . وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻋﺰت ﻧﻔﺲ
اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ  و ﺑﻮده 0/75ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ 
درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ  23اﻧﺪ ﺣﺪود  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
 11ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺪود . ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪرا ﭘﯿﺶ
در ﻣﺪل ﺳﻮم، ﺳﻮﻣﯿﻦ . ﺑﯿﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪدرﺻﺪ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﺪه، روان
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب  ورود اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
درﺻﺪ از  04اﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ .ﺷﺪه اﺳﺖ 0/46اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ 
ورود . ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ،درﺻﺪ 8رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺪود ﻣﺘﻐﯿﺮ روان
در ﻣﺪل ﭼﻬﺎرم، ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮي ﮐﻪ وارد . را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ورود اﯾﻦ ﻟﻪ ﺷﺪه، ﺟﻬﺖﻣﻌﺎد
ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب 
درﺻﺪ  64اﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ .ﺷﺪه اﺳﺖ 0/86اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ 
. ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪاز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﭘﯿﺶ
 ،درﺻﺪ 5ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺪود ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ . ﺑﯿﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪﭘﯿﺶﺗﻮان
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ از ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﭘﯿﺶ
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 3رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول 
  ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎمﺿﺮاﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ -3ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ  ﻣﺪل
  ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮن
PT
ateBاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي اﻧﺤﺮافßﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  0/100  7/239  0/35  0/802  1/56  وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1
  0/100  8/084  0/85  0/402  1/37  وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  2
  0/100  7/581  0/13  0/531  0/79  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
  0/100  6/308  0/740/912  1/94  وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  3
  0/100  7/907  0/53  0/131  1/10  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
  0/200  - 2/776  - 0/62  0/13  - 0/38  روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
  0/100  7/549  0/64  0/581  1/74  وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ  4
  0/100  6/879  0/13  0/931  0/79  ﻋﺰت ﻧﻔﺲ
  0/200  - 2/888  - 0/32  0/72  - 0/87  روان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ
  0/500  2/223  0/02  0/13  0/27  ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﺪل و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺗﺮﺗﯿﺐ ورود 3ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ 0/64ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺎدل ﭼﻬﺎرم وﻇﯿﻔﻪ
اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ دارد، ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﭘﯿﺶرا در
ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮي در  0/13ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﭘﺲ از ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، . ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داردﭘﯿﺶ
ﻧﻘﺶ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻮﺛﺮ و  - 0/32رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد روان
 0/02ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺘﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ
  .ﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داردﺑﯿﻨﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻮﺛﺮي در ﭘﯿﺶ
ﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﺎدان ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻣﻬﺎرت
از . دور ﻧﮕﻪ داردﻧﻈﻤﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮي را از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽ
ﻞ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ در ارﺗﺒﺎط ﯾﻣﺴﺎﺑﺎ اﻋﻀﺎي داﻧﺸﮕﺎه  ﺗﻤﺎمﯾﮏ ﺳﻮ 
دﯾﮕﺮ ﭼﻮن اﻧﻀﺒﺎط ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮي 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ روان
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺗﻮﺑﯿﺦ و 
ﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪاﻓﺰاﯾﺶﺑﺎﻋﺚﻣﺴﺘﻘﯿﻢﻏﯿﺮﻃﻮرﺑﻪوداﻧﺸﺠﻮﯾﺎناﺧﺮاج
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺰﻫﮑﺎري ﺷﻮد
  ﮔﺮاﯾﯽ، ﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎزﮔﺎري،ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ، ﺑﺮونﻣﻨﺒﻊ 
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺟﻬﺖوﻇﯿﻔﻪ
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ دار و روانﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
در . دار داردﯽﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
  ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ،ﺻﺮﻓﺎ وﻇﯿﻔﻪ ،ﺑﯿﻦﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖرروان
  .ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را ﭘﯿﺶ
  ﺑﻪﻧﺴﺒﺖدروﻧﯽﮐﻨﺘﺮلﻣﻨﺒﻊﮐﻨﺘﺮل،ﻣﻨﺒﻊﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪﻣﯿﺎناز
ي ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ                               4102 nmutuA ,)3(61 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 922
داري ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺳﻮ ﺑﻮد ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢاﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ از ﺑﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﺳﺖ  ﯾﮏ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ (.7- 51)
ﺑﺎﻻﺗﺮي  يﻠﻪﺌاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺗﻮان ﺣﻞ ﻣﺴ
ﺗﺼﻮر  ،ﺷﻮد اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺧﻮدﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
  ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺳﻮيﻣﺜﺒﺖ
ﺷﻮد ﻣﯽ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚﮐﻼﺳﯽﻫﻢ
ﺗﺒﯿﯿﻦ . رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﯽﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽدﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﻓﺮاد داراي ﻣﻨﺒﻊ )ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺷﺎنوﻗﺎﯾﻊ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ داراي ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوري ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ (ﮐﻨﺘﺮل دروﻧﯽ
از ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺎزﮔﺎري ( ﻨﺘﺮل ﺑﯿﺮوﻧﯽاﻓﺮاد داراي ﻣﻨﺒﻊ ﮐ)
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ در داﻧﺸﮕﺎه از رﻓﺘﺎر 
  .ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﺘﯽ روانﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽاز ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ.داﺷﺖدارﯽﻣﻌﻨوﻣﻨﻔﯽيراﺑﻄﻪ،اﻧﻀﺒﺎﻃﯽﻣﻄﻠﻮبرﻓﺘﺎر
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﯽ، ﭘﺬﯾﺮش، ﺳﺎزﮔﺎري، وﻇﯿﻔﻪﺑﺮونﻫﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪ
اﯾﻦ . دار داﺷﺘﻨﺪﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
در (. 71- 42)ﺳﻮ اﺳﺖ ﻫﺎ ﻫﻢﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ  ،رﻧﺠﻮرﺧﻮﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﻓﺮاد روانﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ را ﺑﯿﺸ
ﮐﻨﻨﺪ، زﯾﺮا آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﻗﺎﯾﻊ را ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ  يدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﭘﻨﺪارهﻣﯽدر ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار
رﻧﺠﻮرﺧﻮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد روان. ﮐﻨﻨﺪ
  ﮐﻨﻨﺪ، در ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ر ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﮐﻤﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ و دﻣﯽ
وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ  ،ﮔﺮا و ﺳﺎزﮔﺎردر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺑﺮون. دﻫﻨﺪﻣﯽ
اي اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻣﺜﺒﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
دﻫﺪ، در آﻧﺎن را ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ و رﺧﺪادﻫﺎي آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
. دﻫﻨﺪﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دوﺳﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي  ،ﮔﺮا و ﺳﺎزﮔﺎرﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮونﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﺳﭙﺮي ﮐﺮده و 
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن دارﻧﺪ  ياﻧﮕﯿﺰه
ﺗﺮي ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ و ﺑﯿﻨﺎﻧﻪو ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﮕﺎه ﺧﻮش
ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش و . دﻫﻨﺪن ﻣﯽﺗﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب
. داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
ﺗﻮان ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ را اﯾﻦ
ﭘﺬﯾﺮي، ﺧﺮدورزي، ﻗﺪرت ﺗﻄﺎﺑﻖ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ اﻧﻌﻄﺎف
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ يراﺑﻄﻪ ،واﮔﺮا
اﻧﮕﯿﺰ و ﺗﻬﺪﯾﺪآﻣﯿﺰ ﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺎﻟﺶاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕ
ﭘﺬﯾﺮي و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺮدوزي، اﻧﻌﻄﺎفﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ رﻓﺘﺎر را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ. ﺷﻮداﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ
  ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ،ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽوﻇﯿﻔﻪ
اﻓﺮاد  زﯾﺮارﺳﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. داري ﻧﺸﺎن دادﯽﻌﻨﻣ
ﺷﻨﺎس ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ و وﻇﯿﻔﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ آﻧﺎن ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ 
اﯾﻦ اﻣﺮ در . ﺷﻮدﺗﺎﯾﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻤﺮه و ارﺗﻘﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ
ﺎس اﺣﺘﺮام و ﮐﻤﺎل و در ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴ يدرﺟﻪ
  .ﺷﻮدﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽ
  ﻣﺜﺒﺖ و يراﺑﻄﻪ ،ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
ﻫﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎيدار داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﯽﻣﻌﻨ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، (. 72- 33)ﺳﻮ ﺑﻮد
ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ . ﺑﻮد ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮبرﻓﺘﺎر اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ آن
ﻣﺜﺒﺘﯽ دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ  يراﺑﻄﻪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺎزﮔﺎري
ﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎﻻي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و در ﻣﯽ
  .دﻫﻨﺪﺗﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب
ﻫﺒﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﮔﯿﺮي ﻣﺬﺟﻬﺖ ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دار و ﺟﻬﺖﯽﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
داري ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﯽﻣﻌﻨ يراﺑﻄﻪ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ
ﯾﮏ ﺗﺒﯿﯿﻦ . (53- 24)ﺳﻮ ﺑﻮدﻫﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ، ﻫﺎياﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎﺷﺪدروﻧﯽ  ،ﻣﺬﻫﺐﺗﻌﺒﯿﺮ از ﮐﻪ اﮔﺮ  اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ
، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻮدﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ 
ﮔﯿﺮي دروﻧﯽ اﻓﺮاد داراي ﺟﻬﺖ. را در ﭘﯽ داردرواﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﻫﺪف  يﮔﯿﺮي ﺑﯿﺮوﻧﯽ، ﻣﺬﻫﺐ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪﺟﻬﺖ ﺑﺎﺑﺮﺧﻼف اﻓﺮاد 
ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ.دارﻧﺪﻗﻮيارزﺷﯽدروﻧﯽﻧﻈﺎمﯾﮏوﮔﯿﺮﻧﺪﻣﯽﻧﻈﺮدر
ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻓﺮاد را ارﺗﻘﺎ ﻇﯿﻔﻪﮔﯿﺮي دروﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ و وﺟﻬﺖ
  و ﻫﻤﮑﺎرﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺻﻔﺎرﯾﺎن                                                                             3931ﭘﺎﯾﯿﺰ، (3)61ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ، ﺳﺎل ﺠﻠﻪﻣ 032
ﺷﻮد، ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺮرات ﻣﯽﻣﯽ
ﺗﺮي از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ،ﮔﯿﺮي دروﻧﯽدر ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﻬﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﺪا ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ. دﻫﻨﺪﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
 ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ و اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارد
ﯾﻨﺪ را آﺑﻪ ﺧﺪاي ﺣﺎﺿﺮ و ﻗﺎدر، اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع رﺧﺪادﻫﺎي ﺧﻮش
ﯾﻨﺪ را ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ آداﻧﺪ و رﺧﺪادﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮشﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﮔﺬارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
  .ﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺷﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮبﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، 
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺟﻬﺖ
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، زﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﻫﻢ
ﮔﯿﺮي رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، روانوﻇﯿﻔﻪ
ﺑﯿﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وزن وﻇﯿﻔﻪ ،در اﯾﻦ ﻣﺪل. اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻪ ﮐﻪ در رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﭘﺲ آن. ﺘﺎﻧﺪارد را داﺷﺖاﺳ
ﻣﻨﺪي ﻓﺮد در ﺗﻮان ،ﻧﺨﺴﺖ يﮐﻨﺪ در وﻫﻠﻪاي اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه
ﮐﻪ ﻓﺮد در اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و دﻗﯿﻖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦوﻇﯿﻔﻪ
  .ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪﻗﺪر ﺗﻮانﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﭼ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﻣﻬﻢ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﺬا رواﺑﻂ ﮐﺸﻒ ﺷﺪه را ﻧﻤﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ ﺳﺎﯾﺮ . رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ ﻓﺮض ﮐﺮد
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ . دﻫﯽ اﺳﺖﺧﻮدﮔﺰارش
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آوري ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺟﻤﻊﭘﺎﺳﺦ
ﻧﮕﺮي ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ،اداﻓﺮ. درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮ را . ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﻨﺪﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻪﺌﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺴ
 ﻫﺎيﺗﻮان ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻧﯿﺰ ﻣﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ 
 ﮐﻨﺪدﻫﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﻗﺪرت ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ و در ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻮد ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد
ﻫﺎي اﺳﺘﺎدان و ﻣﺮﺑﯿﺎن اﻣﺮ آﻣﻮزش در ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت
آﻣﻮزان ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮدي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ
  ﺑﺤﺚ ﭘﮋوﻫﺶ درﭼﻨﯿﻦﻫﻢ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽآن
ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ، ﻋﻠﻮم )ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﺷﺘﻪﻣﻘﻄﻊ
آﯾﺎ . ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ يﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﻣﯽ( ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﯿﺮه
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎ و رﺷﺘﻪاﺳﺘﺎدان اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
  .ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدرﺳﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻣﯽ
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪدر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ در رﻓﺘﺎر رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖروان
اﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﺑﻨﺎ. ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش
ﮔﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ دروﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﺟﻬﺖوﻇﯿﻔﻪ
ارﺗﻘﺎي رﻓﺘﺎر اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﺑﻪ ﺗﻮان رﻧﺠﻮرﺧﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ روان
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